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Понятие «серийные убийства» было вве-
дено в лексикон на Западе в конце 70-х гг. 
XX столетия. В России оно стало употреб-
ляться лишь с начала 90-х гг. Понятия «се-
рийные преступления», «серийные убийства», 
«серийные убийцы» фигурируют в официаль-
ных документах органов прокуратуры и МВД. 
Между тем в уголовном законе указаний ни 
на серийные преступления, ни на серийные 
убийства не содержится. В УК РФ говорится о 
неоднократности, совокупности, рецидиве 
преступлений как формах множественности 
преступлений [5, с. 7]. 
Однако единого, общепринятого подхода 
к определению и серийных преступлений, и 
серийных убийств пока еще не выработано.  
Термин «серийное убийство» («serial kill-
er», «serial murderer», «serial homicider») впер-
вые был предложен сотрудником ФБР, пол-
ковником Робертом Ресслером, организовав-
шим в 1978 году отдел бихевиористики. Ресс-
лер подчеркнул, что термин «серийное убий-
ство» он ввел для обозначения преступлений,  
совершенных лицами, одержимыми сексуаль-
ными фантазиями садистского плана [4, 
с. 236]. 
Ученые-исследователи указывают, что 
серийные сексуальные убийцы имеют ряд 
сходных черт и особенностей – это внутрен-
няя напряженность, импульсивность, злопа-
мятность, чрезмерная ранимость и внушае-
мость, бесчувственность к страданиям других 
людей, конфликтность с окружающей средой, 
повышенная чувствительность в межличност-
ных отношениях, затруднения в общении, 
тревожность, двойственность личности.  
Психологами установлено, что фантазия 
играет решающую роль в генезисе серийного 
убийцы. Фантазирование – непременная 
часть, ключевое звено системы криминально-
го поведения серийника. Другими словами, 
задолго до того, как он переходит к действию, 
то есть начинает убивать, у него обязательно, 
можно сказать, фатально возникает какая-то 
навязчивая идея, которая воплощается в те 
или иные формы и виды фантастических меч- 
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таний. В фантазии отражаются потребности, 
мотивы, предвосхищаемые «выгоды» от за-
мышляемого убийства [5, с. 11]. 
Существенными факторами в формиро-
вании сексуального гомицидного поведения и 
садизма являются нарциссизм, аутомоносек-
суализм, аутизм, недостаток и неопределен-
ность самоидентификации. Сексуальное 
убийство нередко и предпринимается как по-
пытка самоидентификации, идентификации 
себя в новом качестве [4, с. 245]. 
При кажущейся внешней одинаковости 
«серийные» сексуальные убийства в действи-
тельности весьма существенно отличаются 
друг от друга. Можно выделить следующие 
их группы:  
1) убийства женщин или подростков 
(обоего пола), чтобы сломить их сопротивле-
ние в целях последующего сексуального на-
силия;  
2) убийства с целью обеспечения собст-
венной безнаказанности после совершенного 
изнасилования или другого сексуального пре-
ступления;  
3) убийства, когда преступник получает 
половое удовлетворение от мучений и агонии 
своих жертв;  
4) убийства женщин до, во время и после 
совершения изнасилования, когда потерпев-
шие говорят или делают нечто, что воспри-
нимается преступником как тяжкое оскорбле-
ние. 
Необходимо различать также и тех, кто 
нападает только на женщин или только на де-
тей и подростков (обоего пола) или на жен-
щин, детей и подростков. 
Как можно судить по результатам изуче-
ния личности и преступного поведения сексу-
альных убийц, жертвы которых дети и подро-
стки, такие качества главным образом заклю-
чаются в следующем: 
– нападения на подростков и особенно 
детей нередко детерминируются бессозна-
тельными мотивами снятия или подавления 
тяжких психотравмирующих переживаний 
своего детства, связанных с эмоциональным 
отверганием родителями в тот далекий пери-
од, с унижениями по их вине. Избрание в 
данном случае сексуального способа преступ-
ного посягательства определяется тем, что у 
данного человека сексуальные отношения вы-
зывают наибольшие затруднения; 
– сексуальные нападения на детей и под-
ростков, сопряженные с их убийствами, могут 
порождаться неспособностью преступника 
устанавливать нормальные половые контакты 
со взрослыми женщинами либо тем, что по-
добные контакты не дают желаемого удовле-
творения в силу различных половозрастных 
дефектов, нарушений половозрастного разви-
тия; 
– получение полового удовлетворения и 
даже оргазма при виде мучений и агонии 
жертвы. Это сладострастные убийства сугубо 
садистского характера [1, с. 231]. 
Наибольший интерес представляют се-
рийные сексуальные убийцы, которые факти-
чески осознают характер и общественную 
опасность своих действий, которые осознанно 
идут на преступление, каким и является изу-
чаемый нами субъект. Следует заметить, что у 
большинства из них обнаруживаются психи-
ческие расстройства (в рамках вменяемости), 
такие как расстройства личности, шизофре-
ния, умственная отсталость легкой степени, 
органические центральной нервной системы 
или их последствия, эпилепсия. 
О. А. Бухановская выявила, что психиче-
ские расстройства у лиц с серийным агрес-
сивным сексуальным опасным поведением 
относятся к непсихотическому уровню и 
включают в себя парафилии и алкоголизм. 
Парафилии представлены садизмом, педофи-
лией, эксгибиционизмом, геронтофилией, 
множественными расстройствами сексуально-
го предпочтения, «стержневым» проявлением 
которых являются садистские тенденции. Ос-
новной мотив насилия у этих лиц направлен 
не столько на удовлетворение сексуального 
влечения, сколько на реализацию потребности 
в господстве над жертвой и причинение ей 
моральных, физических страданий. Кроме 
того, О. А. Бухановская указывает, что алко-
голизм лиц, совершающих серийные агрес-
сивные сексуальные опасные действия, харак-
теризуется ранним началом (подростковый) и 
быстрым возникновением измененных форм 
опьянения, проявляющихся в импульсивно-
подобной актуализации и реализации сексу-
ального влечения. Основным мотивом убий-
ства в данной группе является устранение 
свидетеля [3, с. 109]. 
А. О. Бухановский указывает, что «исто-
рия болезни» серийных убийц развивается по 
почти одинаковой схеме, а агрессивное пове-
дение складывается поэтапно. По мнению 
А. О. Бухановского, есть группа «высокого 
риска», к которой относятся подростки и 
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взрослые, люди с аномальным дезорганизо-
ванным характером, у которых затруднена 
общая и межполовая коммуникации, мужчи-
ны с заниженной самооценкой и комплексной 
неполноценностью. Именно у лиц высокого 
риска возникает склонность к жестокому по-
ведению. Параллельно происходит оскудение 
интересов, серийные убийцы теряют интерес 
к учебе, работе, все больше и больше замы-
каются в себе. Именно на этом этапе форми-
руется агрессивное поведение. После имприн-
тинга начинаются воспоминания запечатлен-
ной в мозгу сцены, затем фантазии, которые 
обдумываются годами. Между началом их 
написания и первым конкретным убийством 
зачастую проходят годы, а порой и десятиле-
тия. Вид, запах крови, даже своей собствен-
ной, начинают интенсивно возбуждать, эроти-
зировать. Затем в фантазиях объектом наси-
лия становится человек. 
Мы проанализировали личность и по-
ступки серийного убийцы – педофила В., ко-
торый предположительно с 2000 года в 
г. Магнитогорске совершал убийства мальчи-
ков 10–13 лет, через удушение/утопление, в 
летне-осенний период, преимущественно 
личностей, ведущих асоциальный образ жиз-
ни, токсикоманов, из неблагополучных семей, 
бродяг, лиц, отставшихся без попечения ро-
дителей, с целью получения сексуального 
возбуждения и наслаждения от вида крови, 
конвульсий жертвы, а также имитации гени-
тального проникновения в тело жертвы в виде 
разрезов шеи и живота, поскольку у него 
можно обнаружить черты, характерные для 
всех такого рода преступников.  
Приводимые ниже сведения о психиатри-
ческих и сексопатологических и психологиче-
ских особенностях получены при его эксперт-
ном изучении в ОКСПНБ № 1, а также в бесе-
де со следователем и опросной профайлинго-
вой беседе. 
Из анамнеза жизни: родился в рабочей 
семье, младшим из двух братьев, мать по 
профессии сварщица, отец – строитель, на-
следственность психопатологически не отя-
гощена, получил 9 классов образования, затем 
закончил электротехнический лицей, прошел 
службу в армии, служил в ОВД около двух 
лет, женат не был, несколько раз сожительст-
вовал с женщинами, детей нет, злоупотребля-
ет алкоголем, последнее время около года пе-
ред задержанием не работал, из характеристи-
ки по быту: «вел закрытый образ жизни, с со-
седями не общался, общественный порядок не 
нарушал, его квартиру регулярно посещали 
несовершеннолетние мальчики», ранее не су-
дим. 
Во время опросной беседы: жесты в рам-
ках тела, движения угловатые, базовая эмоция 
– интерес, исследование, минимализация эмо-
ций, внутренняя референция: принятие реше-
ния изнутри, собственные критерии, потреб-
ности и желания, сам устанавливает свои цели 
и пользуется своими критериями выбора, со-
противляется чужому решению, не нуждается 
в управлении со стороны, собирает информа-
цию во внешнем мире, оценивает, но решает 
ориентируясь на себя, игнорирует желания и 
чувства других людей, сам себя мотивирует, 
склонность к абстракции, формально-добро-
желательное отношение, при этом держится 
на дистанции, в глаза смотрит крайне редко, 
стратегия лжи: неподготовленная – использу-
ет нейтрализацию, стремится не сообщать 
информацию, каким-либо образом касаю-
щуюся проверяемого события, это проявляет-
ся в контроле за собственной речью и невер-
бальным поведением во время опроса, кон-
тролирует все, что прямо или косвенно отно-
сится к утаиваемой информации и расследуе-
мому событию.  
Жалоб на здоровье в ходе беседы не 
предъявлял, отмечал, что хочет поговорить с 
психологом, чтобы разобраться в себе, гово-
рит что много анализирует, испытывает по-
требность рассказать о себе, положительно 
реагирует на похвалу в свой адрес, затрудня-
ется назвать свои положительные качества с 
кокетством говорит: «Наверное, у меня сейчас 
их нет». Жалуется, что при проведении экс-
пертизы в ОКСПНБ № 1 ему было уделено 
мало внимания. Тепло, с любовью отзывается 
об одной из своих жертв, с которой был зна-
ком некоторое время, к которой испытывал 
привязанность. 
Об интимных отношениях с женщинами 
рассказывает неохотно, при расспросах об 
отношениях с женщинами на лице появлялась 
эмоция презрения, отвращения. Выяснилось, 
что половые акты с женщинами были, но удо-
вольствия не принесли. Пытался объяснить 
свои сексуальные действия с детьми и после-
дующее их убийство тем, что это его половые 
особенности, что многие из этих детей вели 
асоциальный образ жизни и полноценными 
членами общества все равно бы не стали. По-
сле каждого преступного эпизода шел домой 
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принимал спиртное, от убийства ему не уда-
валось получить того эффекта, на который он 
рассчитывал, ожидаемого эмоционального 
облегчения он не испытывал. Жертву выбирал 
спонтанно, познакомившись, предлагал прой-
ти в уединенное место, для того чтобы сде-
лать несколько фотографий за деньги. Жела-
ния убить жертву в момент знакомства не бы-
ло. Отмечал, что не всегда помнил, что с ним 
происходило, убийство происходило спон-
танно. С горечью говорил, что не знает, как 
дошел до этого. Понимает наказуемость соде-
янного, но все-таки не может однозначно ска-
зать, «хорошо он поступил или плохо». 
При экспериментально-психологическом 
обследовании в ОКСПНБ № 1 обнаруживает 
признаки смешанного расстройства личности 
по шизо-эпилептоидному типу, при клиниче-
ском исследовании выявлены возбудимый 
характерологический тип с экзальтированны-
ми чертами, интровертированность, закры-
тость, избирательность в контактах, стремле-
ние к избеганию общения и формальность в 
отношении с окружающими, склонность к 
доминированию, расторможенность поведе-
ния, пренебрежительное отношение к услов-
ностям, импульсивность поведения, выражен-
ная эмоциональная возбудимость, эмоцио-
нальная холодность, конфликтность, непред-
сказуемость поступков со склонностью ис-
пользования физической силы, высокий уро-
вень вербальной агрессии, вспыльчивость, 
подозрительность, грубость, черствость. 
Экспертная комиссия психиатров пришла 
к заключению, что поведение В. соответству-
ет поведению, характерному для полиморф-
ного расстройства сексуального предпочтения 
в виде гомосексуальной педофилии, а также 
садизма с преобладанием педофильного объ-
екта. О гомосексуальной педофилии свиде-
тельствует появление аномальной поведенче-
ской активности в виде неоднократных сте-
реотипных сексуальных действий в отноше-
нии малолетних мальчиков: разглядывание и 
фотографирование обнаженного тела детей, 
прикосновение к их телу и половым органам, 
демонстрация своего обнаженного тела и по-
ловых органов, оральные половые акты с ма-
лолетними мальчиками. 
Однако указанные особенности психики 
при отсутствии продуктивной психопатоло-
гической симптоматики, болезненных нару-
шений мышления, памяти, интеллекта и со-
хранности критических способностей были 
выражены незначительно и не мешали В. во 
время совершения инкриминируемых ему 
деяний отдавать себе отчет в своих действиях 
и руководить ими. 
Как показал анализ материалов уголовно-
го дела в сопоставлении с результатами экс-
пертного клинического психиатрического об-
следования, в период, относящийся к совер-
шению преступных деяний, В. не обнаружи-
вал также и признаков какого-либо временно-
го болезненного расстройства душевной дея-
тельности. На это указывают данные о после-
довательности и целенаправленности его дей-
ствий, с приемом мер предосторожности, со-
ответствующим выбором жертв, дифферен-
цированным поведением в период нахожде-
ния в поле зрения возможных свидетелей. 
Помимо этого он сохранял воспоминания о 
происходивших событиях. Поэтому В., как не 
страдавшего каким-либо психическим заболе-
ванием и сохранявшего способность отдавать 
себе отчет в своих действиях и руководить 
ими в отношении содеянного, судебная экс-
пертная комиссия сочла вменяемым. По сво-
ему психическому состоянию в период прове-
дения экспертизы В. также может отдавать 
себе отчет в своих действиях и руководить 
ими; в применении принудительных мер ме-
дицинского характера он не нуждается. 
В заключение следует отметить, что лич-
ность серийного сексуального убийцы фор-
мируется на протяжении всей его жизни, с 
учетом психологических (патопсихологиче-
ских, психофизиологических), характероло-
гических, сексологических и иных индивиду-
альных особенностей в совокупности с раз-
личными внешними факторами. Серийные 
преступники, совершающие убийства на сек-
суальной почве с особой жестокостью, нахо-
дятся в зависимости от самих себя, от своего 
поведения и живут в своих «собственных реа-
лиях», противоречащих социально одобряе-
мым ценностям, морали и нравственности. Их 
фантазии, желания не имеют границ, несмот-
ря на это, большинство из них рационально 
мыслят и прекрасно осознают, что делают. 
Полное доминирование и различного рода 
манипуляции с жертвой доставляют серийно-
му убийце незабываемые ощущения, которые 
плотно оседают в сознании и никогда больше 
не исчезают из памяти. 
Всестороннее и глубокое изучение лич-
ности серийных сексуальных убийц необхо-
димо для разработки наиболее эффективных 
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 This article is devoted to the study of personality and psychological characteristics of a
serial sexual murderer V., who allegedly in 2000 in Magnitogorsk, murdered of boys of 10–
13 years (more than 5), through strangling/drowning, mainly marginal individuals with an
antisocial way life, left without parental care, in order to obtain sexual excitement and plea-
sure from the sight of blood. The personal study was conducted through a forensic psychia-
tric examination, as well as interviews with the questionnaire using the method of operations
of psycho-diagnostics, including evaluation of the veracity of the statements by the audited 
events. 
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